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ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2009
CLAVES PARA INTERPRETAR LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN 2008
Acuerdos y actividad de la Federación Rusa en 
el ámbito de la energía, 2008.
18.01.08
Bulgaria
El presidente búlgaro, Georgi Parvanov, y el ruso, Vladímir 
Putin, firman varios acuerdos. El grupo ruso Atomstroyexport 
construirá una central nuclear en Bulgaria por valor de 
4.000 millones de euros, primer centro del grupo en un país 
de la UE. Otro acuerdo prevé la construcción de un nuevo 
gasoducto que permita transportar gas directamente a 
Europa pasando por Bulgaria. El proyecto, denominado South 
Stream, costará 10.000 millones de dólares e implicará la 
construcción de un tendido de 900 km bajo el mar Negro. 
South Stream compite con el proyecto europeo Nabucco, 
pensado para reducir la dependencia energética europea de 
la Federación Rusa. Nabucco prevé 3.300 km de tendido 
desde Irán y Azerbaidzhán, vía Turquía y Bulgaria. 
25.01.08
Serbia 
Gazpromneft, filial petrolera del consorcio gasístico ruso Gaz-
prom, llega a un acuerdo para la compra del 51% de las 
acciones de la petrolera serbia Naftna Industrija Srbije por 
400 millones de euros, además de invertir otros 500 millones 
en mejorar las infraestructuras. El acuerdo prevé tender un 
conducto septentrional de South Stream a través de Serbia. 
Se creará una compañía mixta que construirá la sección ser-
bia del gasoducto y un almacén de gas.
Austria
Gazprom firma un acuerdo con el consorcio petrolero y 
gasístico austriaco OMV para comprar el 50% del capital del 
operador austriaco CEGH (Central European Gas Hub, en sus 
siglas en inglés), uno de los mayores centros de distribución 
del gas en Europa, ubicado en Baumgarten, que era la termi-
nal prevista inicialmente por el proyecto Nabucco.
12.02.08
Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, 
Víktor Yúshchenko, anuncian que han alcanzado un acuerdo 
para el reembolso de la deuda que Ucrania mantiene con 
el gigante ruso Gazprom y que asciende a más de 1.500 
millones de dólares. 
26.02.08
Ucrania
La empresa rusa Gazprom amenaza con cortar el suministro 
de gas a Ucrania por un supuesto incumplimiento del recien-
te acuerdo sobre el pago de la deuda ucraniana.
28.02.08
Hungría
El primer ministro de Hungría, Ferenç Gyurcsany, y el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, firman en Moscú un acuerdo para 
la construcción del gasoducto South Stream que lleve el gas 
natural de la Federación Rusa a la Unión Europea pasando por 
territorio húngaro. La parte húngara del tendido será propie-
dad del Gobierno húngaro y de Gazprom a partes iguales. El 
proyecto incluye la construcción de estaciones de almacena-




El 3 de marzo se reabre la “guerra del gas” entre la Fede-
ración Rusa y Ucrania cuando Gazprom decide reducir a 
la mitad los suministros de gas al país vecino por impagos 
y falta de contratos, asegurando que ello no afectará los 
suministros de gas a Europa Occidental (el 80% del gas ruso 
enviado a Europa pasa por territorio ucraniano). Finalmente, 
el 13 de marzo, los presidentes del Gazprom, Alexéi Miller, 
y del ucraniano Naftogaz, Oleg Dubina, firman un acuerdo 
de tarifas para 2008, que pone fin a las amenazas de inte-
rrupción de los suministros. El precio del gas ruso a Ucrania 
se sitúa en 179,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. 
Ucrania se compromete a pagar el gas ruso suministrado en 
los dos primeros meses del año a 315 dólares por 1.000 
metros cúbicos. En este contexto, Turkmenistán, Kazajstán y 
Uzbekistán anuncian que a partir de 2009 venderán su gas 
a Gazprom a tarifas estipuladas según una fórmula vinculada 
al precio del petróleo.
17.03.08
Bolivia
Ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia 
(YPFB) y Gazprom firman un acuerdo en la capital boliviana, 
La Paz, para explorar y explotar las reservas de gas natural 
en el sur de Bolivia. El acuerdo, por valor de 2.000 millones 
de dólares, crea una alianza estratégica destinada a identificar 
los proyectos de explotación potenciales de gas en el campo 
de Sunchal, en la provincia de Tarija, y en otras dos áreas en 
la cuenca de Sumbadino Sur, en el sudeste de Bolivia.
25.03.08
Egipto
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, visita Moscú y se reúne 
con el presidente ruso, Vladímir Putin. Durante el encuentro, 
el ministro de Energía y electricidad egipcio, Hasan Yusuf, 
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y el director general de la agencia rusa de energía nuclear 
Rosatom, Sergei Kiriyenko, firman un acuerdo de coopera-
ción nuclear en el que la Federación Rusa se compromete 
a construir la primera de las cuatro estaciones de energía 
nuclear previstas en la costa mediterránea de Egipto, con un 
coste de más de 1.500 millones de dólares.
11.04.08
Ucrania
La compañía de gas estatal ucraniana Naftohaz informa de 
la firma de un contrato con la compañía intermediaria con la 
Federación Rusa, RosUrkEnergo, para la entrega de gas ruso 
a Ucrania durante lo que resta de 2008. RosUrkEnergo sumi-
nistrará 50.000 millones de metros cúbicos de gas a precios 
de 2007, lo que significa 130 dólares por metro cúbico.
16.04.08
Libia
En su visita a Libia, donde es recibido por el coronel Muammar 
al-Gaddafi, el presidente ruso, Vladímir Putin, acepta condo-
nar 4.500 millones de dólares de deuda a Trípoli a cambio 
de la firma de varios contratos civiles y militares entre Libia y 
compañías rusas, uno de los cuales involucra a la compañía 
rusa de hidrocarburos Gazprom. Otros contratos firmados 
incluyen la construcción de líneas férreas en el país africano 
por valor de 3.500 millones de dólares, o la venta de aviones 
de combate, helicópteros y buques de guerra rusos por un 
importe de 3.850 millones de dólares.
29.04.08
Grecia
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro de 
Grecia, Kostas Karamanlis, firman en Moscú un acuerdo 
energético para la prolongación del gasoducto South Stream 
por territorio griego. El proyecto será cofinanciado por la 
empresa rusa Gazprom y la italiana ENI. Se prevé transportar 
30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas, de los 
cuales 10.000 se quedarán en Grecia, durante los próximos 
treinta años. El gasoducto transitará desde la costa rusa 
del mar Negro hasta Bulgaria (a través de dicho mar) para 
luego bifurcarse en dos ramas: la sur hacia Grecia e Italia, y 
la norte hacia Europa Central. 
22.05.08
Kazajstán
La primera visita a un país de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) del nuevo presidente de la Federación 
Rusa, Dmitry Medvédev, es a Kazajstán, donde se reúne 
con su homólogo, Nursultán Nazarbáyev. Ambos dirigentes 
tratan sobre colaboración energética en el futuro, incluyendo 
mejoras en la red de gasoductos con la intención de maximi-
zar la exportación de energía por territorio ruso, así como el 
desarrollo de proyectos nucleares para Kazajstán.
23.05.08
China
Tras visitar Kazajstán, la siguiente etapa del presidente ruso es 
China. La reunión con las autoridades chinas en Beijing abor-
da temas de cooperación energética y comercio, y se firma 
un acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares para la 
construcción de una estación de enriquecimiento de uranio en 
China, así como para el suministro de este mineral a Beijing. 
05.06.08
Alemania / Federación Rusa
El presidente ruso, Dmitry Medvédev, realiza su primera gira 
diplomática por Europa. En Alemania se reúne con la canci-
llera Angela Merkel. Ambos líderes manifiestan su intención 
de desarrollar las relaciones económicas entre ambos países 
y manifiestan su apoyo al gasoducto North Stream a través 
del mar Báltico, que llevará el gas ruso directamente al norte 
de Alemania. 
03-05.07.08
Azerbaidzhan / Turkmenistán / Kazajstán
El presidente ruso realiza su gira por los tres países en un 
contexto de subida del precio del crudo y de rivalidad de las 
grandes potencias por el acceso a los hidrocarburos del 
mar Caspio. En Bakú, capital de Azerbaidzhán, el presidente 
Medvédev y su homólogo, Iljam Alíev, firman una declaración 
relativa a una asociación bilateral estratégica entre ambos 
países y anuncian la continuación de las negociaciones 
relativas a la venta de gas de Azerbaidzhán a la Federación 
Rusa. Mientras que hasta la fecha Bakú importaba gas de 
la Federación Rusa, ahora Gazprom manifiesta su interés 
por la reservas de Azerbaidzhán. En Turkmenistán, a quien 
la UE intenta convencer de venderle directamente su gas, 
la Federación Rusa manifiesta el mismo interés pero sin 
alcanzar ninguna decisión. En Kazajstán, se reitera la alianza 
estratégica entre los dos países.
22.07.08
Venezuela
El presidente venezolano, Hugo Chávez, realiza una visita 
oficial a la Federación Rusa, donde se reúne en Moscú por 
primera vez con el presidente Medvédev. Además de refor-
zar las relaciones bilaterales y la cooperación económica y 
militar, ambos líderes acuerdan que compañías energéticas 




El primer ministro de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y su 
homólogo libio Al-Bagdad Ali al-Mahmudi se reúnen en Moscú 
para tratar de cuestiones energéticas y de la compra de 
armamento por parte de Libia, con unos contratos por valor 
de 2.000 millones de euros. 
02.09.08
Uzbekistán
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, y oficiales uzbekos 
anuncian varios acuerdos de cooperación, entre los que se 
incluyen la construcción de un nuevo gasoducto en territorio 




























































































































La Asamblea Nacional de Serbia aprueba un pacto estraté-
gico energético con la Federación Rusa que da luz verde al 
paso del gasoducto ruso South Stream por territorio serbio y 
permite la compra por parte de Moscú del monopolio estatal 
serbio de petróleo, NIS.
26.09.08
Venezuela
El presidente venezolano, Hugo Chávez, realiza su segunda 
visita a Moscú en dos meses para firmar dos acuerdos ener-
géticos, además de recabar la promesa de las autoridades 
rusas de recibir 1.000 millones de dólares para financiar la 
compra de armas y equipo militar ruso, que incluirá aviones, 
helicópteros, buques, submarinos y blindados. En materia 
energética los dos acuerdos contemplan la construcción 
de un consorcio entre las principales empresas del sector, 
Gazprom y PDVSA (Petróleos de Venezuela), que se extende-




Las autoridades de ambos países firman un acuerdo de explo-
tación gasística que permitirá a la alemana E.ON el control de 
al menos el 25% del campo siberiano de Yuzhno-Russekoye.
21.10.08
Irán / Qatar
Representantes de Irán, la Federación Rusa y Qatar se 
reúnen en Teherán y anuncian la creación de una gran troika 
sobre el gas. Los tres países controlan el 60% de las reser-
vas mundiales de este recurso natural.
28.10.08
China
El primer ministro chino Wen Jiabao visita Moscú, donde 
firma con las autoridades rusas varios acuerdos de coopera-
ción en materia energética, entre ellos la prolongación de un 
oleoducto desde Siberia hasta la frontera con China.
31.10-02.11.08
Libia
El presidente libio, Muammar al-Gaddafi, visita la Fedeación 




En su gira por América Latina, el presidente ruso, Dmitry 
Medvédev, firma en Río de Janeiro con su homólogo, el 
presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, una serie de 
acuerdos dirigidos a intensificar las relaciones entre ambos 
países e incrementar la cooperación en energía, agricultura 
y sector ferroviario.
En Caracas, el presidente ruso firma con el presidente 
Chávez siete acuerdos bilaterales de cooperación en energía, 
economía, asuntos militares, comercio, tecnología y sobre 
cuestiones financieras. Los acuerdos incluyen planes en la 
cooperación en el uso de la energía nuclear, y el entrenamien-
to y asistencia a la flota naval venezolana. 
23.12.08
Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG)
Se reúnen en Moscú los ministros del Foro de Países Exporta-
dores de Gas y deciden convertirse en organización internacio-
nal permanente. La sede del nuevo organismo estará en Doha, 
capital del emirato de Qatar. La FPEG, creada en 2001, cuenta 
con la participación de 17 países (Argelia, Bolivia, Brunei, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Federación Rusa, Guinea 
Ecuatorial, Indonesia, Irán, Libia, Malasia, Nigeria, Noruega, 
Qatar, Trinidad y Tobago, Turkmenistán y Venezuela). Todos 
ellos controlan dos tercios de las reservas mundiales de gas 
natural y más del 42% de la producción.
24.12.08
Serbia
Los presidentes ruso y serbio, Dmitry Medvédev y Boris 
Tadic, firman una serie de acuerdos relativos a la compra por 
Gazprom del 51% del monopolio estatal serbio de petróleo, 
NIS, y al paso por Serbia del gasoducto South Stream.
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